








Oddajemy w Pa stwa r!ce tom czasopisma „Cz"owiek i Spo"ecze -
stwo”, który ma  szczególny charakter. Jest on po#wi!cony strategicznemu 
my#leniu o kulturze jako istotnym sk"adniku rozwoju regionu. Dziedzin$, 
w której mieszcz$ si! zawarte w tomie teksty, okre#la si! dzi# dzia" docie-
ka  dotycz$cych kultury podejmuj$cy studium teoretycznych i praktycz-
nych aspektów polityk kulturalnych funkcjonuj$cych w ramach pa stw, 
regionów, miast i spo"eczno#ci lokalnych. Kontekstem dla przedstawianej 
publikacji s$ badania prowadzone w Wielkopolsce w roku 2010, które po-
s"u%y"y do sformu"owania propozycji dokumentu strategicznego w dziedzi-
nie kultury dla Województwa Wielkopolskiego.  Przygotowany na zlecenie 
Samorz$du Województwa Wielkopolskiego projekt Programu rozwoju kul-
tury w Wielkopolsce na lata 2011–2020 s"u%y& mo%e nie tylko wprowadzaniu 
w %ycie konkretnych rozwi$za  na rzecz spo"eczno#ci Wielkopolski, lecz, 
mamy nadziej!, stanie si! równie% 'ród"em inspiracji i refleksji, tak%e kry-
tycznej, polemicznej, dotycz$cej formu"owania dokumentów strategicznych 
dla potrzeb sektora kultury w Polsce,  dziedziny polskiej polityki kultural-
nej, która potrzebuje konsekwentnie wprowadzanych zmian i trwa"ych 
rozwi$za  systemowych. Publikacja jest efektem pracy zespo"u osób zwi$-
zanych z Instytutem Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza i jednym z pierwszych osi$gni!& Regionalnego Obserwatorium Kultury 
UAM, centrum badawczego powo"anego jesieni$ 2010 roku1.  
W sk"ad tomu wchodz$ dwa zestawy tekstów. Do pierwszej grupy na-
le%$ artyku"y prezentuj$c wybrane zagadnienia z dziedziny kultury w kon-
tek#cie regionu, s$ one wynikiem diagnozy prowadzonej w oparciu o litera-
tur!, dokumenty i studia zastane przez zespó" badaczy zaanga%owanych  
w przygotowywanie strategicznego dokumentu dla Wielkopolski. Teksty te 
stanowi$ kontekst dla bada  ilo#ciowych i jako#ciowych, których wyniki 
prezentowane s$ w drugiej cz!#ci tomu. W#ród zagadnie  poruszonych  
w cz!#ci pierwszej znalaz"y si! m.in.: etos i system warto#ci tradycyjnie za-
korzenionych w spo"eczno#ci regionu, stan finansów przeznaczonych na 
________________ 
1 Znaczna cz!#& bada  prezentowanych w ramach niniejszego wydawnictwa realizowana 
by"a w ramach projektu „Kulturalne potencja"y i deficyty miast powiatowych” wspó"finan-
sowanego ze #rodków Narodowego Centrum Kultury w roku 2010. 
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kultur! w regionie, przyk"ady najwa%niejszych zjawisk z zakresu %ycia kul-
turalnego, teatr alternatywny potraktowano jako przyk"ad jednej najbar-
dziej charakterystycznych dziedzin wspó"czesnej kultury oddzia"uj$cej na 
#wiadomo#& spo"eczno#ci lokalnej. W#ród dziedzin obj!tych refleksj$ znala-
z"y si! ponadto problemy dynamiki zmian na uczelniach artystycznych, 
które maj$ znaczenie dla regionu. Szczególn$ uwag! po#wi!cono równie%  
spo"ecznym aspektom projektów kulturalnych oraz zagadnieniom zwi$za-
nym z edukacj$ kulturaln$. Sprawa mobilno#ci i skracania dystansu ze 
wzgl!du na miejsce zamieszkania uczestnika kultury sta"a si! równie% pre-
tekstem do powstania jednego z prezentowanych w tomie artyku"ów.  Za 
istotne uznano równie% zagadnienia kultury obywatelskiej i mi!dzysekto-
rowej wspó"pracy kulturalnej, czyli warunków dla wspó"dzia"ania publicz-
nych, prywatnych i obywatelskich podmiotów w dziedzinie aktywno#ci 
kulturalnej. Uwadze jednego z autorów nie umkn!"a kwestia jako#ci infor-
macji i promocja kultury w regionie.  
Przedstawiane studium w swej cz!#ci diagnostycznej nie jest w stanie 
wyczerpa& spectrum wszystkich zjawisk zachodz$cych w kulturze regionu. 
Warto zatem w tym miejscu zwróci& uwag! na kierunki, zagadnienia, które 
powinny si! znale'& w zakresie dalszych bada . Szczególn$ uwag! warto 
po#wi!ci& nieustannie rozwijaj$cej si!, nowatorskiej dzia"alno#ci plastycz-
nej, muzycznej, filmowej, teatralnej, która konstytuowa& b!dzie coraz silniej 
dzia"alno#& kulturaln$ nie tylko stolicy regionu, ale tak%e mniejszych miast 
na terenie województwa. Podejmuj$ j$ zw"aszcza niezale%ni inicjatorzy. 
Dzia"ania wybitnych, poza i ponad instytucjonalnych jednostek, liderów 
dzia"a  artystycznych i mened%erskich w tym obszarze zas"uguj$ na osobne 
i szczegó"owe studium. Kulturotwórcza rola Poznania i jego profesjonal-
nych #rodowisk artystycznych  jest przy tym nie do przecenienia. Narz!-
dziem oddzia"ywania, stymulowania twórczo#ci i aktywno#ci spo"ecznej w 
dziedzinie kultury, nie s$ zreszt$ wy"$cznie historycznie ustabilizowane 
instytucje edukacyjne podejmuj$ce od dziesi$tek lat dzia"ania z zakresu 
edukacji artystycznej: artystyczne szko"y wy%sze, uniwersytety. Kszta"cenie 
kreatywnych postaw uczestników kultury rozla"o si! poza ten system  
i dzia"a równolegle w przestrzeni nowych inicjatyw prywatnych i spo"ecz-
nych. Istotnym instrumentem – nie tylko komunikacji, ale przede wszyst-
kim kszta"towania postaw w dziedzinie spo"ecznie pojmowanej kultury – s$ 
dzi# nowe media, zw"aszcza Internet. Z tymi narz!dziami powi$zane jest 
powstawanie nowych praktyk kulturowych. Dostrzegamy równie% spor$ 
ilo#& nowych form uczestnictwa w kulturze, w zakresie praktyk symbolicz-
nych na styku sportu, zabawy, lokalnych obyczajów. Te zagadnienia wy-
magaj$ dalszego monitorowania, jako %e praktyki w tym zakresie mog$ w 
przysz"o#ci przes$dza& o dynamice %ycia kulturalnego w Wielkopolsce. Ten 
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aspekt przemian form komunikacji kulturowej, zwi$zany z rewolucj$ in-
formacyjn$ wymaga szczególnej uwagi w nadchodz$cych latach.     
Druga cz!#& tomu po#wi!cona jest kilku zasadniczym aspektom bada  
realizowanych na potrzeby strategicznego my#lenia o kulturze w regionie. 
Prezentowane s$ wyniki bada  sonda%owych po#wi!conych ofercie kultu-
ralnej oraz znaczeniu kultury dla respondentów pochodz$cych z  miast 
powiatowych Wielkopolski. Szczególn$ uwag! w tej cz!#ci tomu zwrócono 
na potencja"y i deficyty miast powiatowych rozpoznawane z pomoc$ metod 
jako#ciowych, przede wszystkim zogniskowanych wywiadów grupowych.  
W tomie prezentujemy równie% przyk"adowe rozwi$zanie dotycz$ce anali-
zy SWOT, tak cz!sto stosowanej w zakresie strategii, równie% na rzecz kul-
tury. Finalny komponent cz!#ci tomu po#wi!cony badaniom na rzecz for-
mu"owania programu strategicznego, w którym okre#lono cele, priorytety  
i kierunki dzia"ania rekomendowane podmiotom kszta"tuj$cym polityk! 
kulturaln$ w regionie.  Ksi$%k! zamyka tekst po#wi!cony pojmowaniu kul-
tury jako kapita"u, artyku" uwra%liwiaj$cy na rol! j!zyka u%ywanego dla 
opisania zjawisk z zakresu polityki kulturalnej.  
Warto w tym miejscu zauwa%y&, %e odr!bny regionalny program strate-
giczny w dziedzinie kultury ma, zgodnie z przepisami prawa, charakter 
fakultatywny. Nale%y zatem doceni& te w"adze samorz$dowe województw, 
które podejmuj$ inicjatyw! w tym zakresie.  
Ju% na pocz$tku pracy nad programem strategicznym dotycz$cym kul-
tury pojawi"o si! szereg pyta  i w$tpliwo#ci: 
– kto jest adresatem programu? 
– do czego jest on potrzebny? 
– czy badania oraz inwentaryzacja stanu posiadania w dziedzinie kultu-
ry oraz opinii na temat jej funkcjonowania mo%e si! prze"o%y& na oczekiwa-
ne zmiany? 
– jak wprowadza& te zmiany? 
– jak sprawi&, by pewna teoretyczna zbie%no#& programów strategicz-
nych dla kultury stworzonych dla Poznania, Metropolii Pozna skiej, a tak-
%e w zwi$zku ze wcze#niejszymi staraniami Miasta o tytu" ESK 2016 oraz 
Programu dla Województwa Wielkopolskiego, prze"o%y"a si! na uzgodnie-
nie wspólnych celów i rzeczywist$ wspó"prac!? Jak uzgodni& strategie po-
dejmowane przez ró%ne podmioty samorz$dów terytorialnych dzia"aj$cych 
w jednym województwie? 
Warto tak%e wspomnie& o perspektywie, jaka zosta"a przyj!ta dla same-
go ogl$du i badania kultury. W dokumencie nie ma schematycznego po-
dzia"u na instytucje kultury i ich grupy (muzea, biblioteki, domy kultury, 
teatry, filharmonie, chóry). Nie rozpatrujemy te% osobno znaczenia organi-
zacji spo"ecznych i przedsi!biorstw dzia"aj$cych w sektorze kultury. Stara-
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my si! postrzega& kultur! w jej szerokiej definicji oraz nie zamyka& jej  
w statystykach sektorowych. Kultura ma przede wszystkim wymiar spo-
"eczny, a to znaczy, %e spe"nia (z pewno#ci$ – mo%e spe"nia&) te% wiele wa%-
nych zada  rozwojowych. Nie znaczy to, %e mo%na j$ instrumentalizowa&. 
Jednak potencja" i wielka potrzeba odgrywania przez instytucje i organizacje 
kulturalne aktywnej roli w rozwoju jednostek, edukacji, definiowaniu po-
trzeb i pomocy w rozwi$zywaniu problemów spo"ecznych i cywilizacyjnych 
– jak cho&by zdolno#& komunikowania si!, aktywizacji osób pozostaj$cych na 
skraju spo"ecze stwa – stanowi wielkie wyzwanie oraz przestrze  do zago-
spodarowania.  Dzia"alno#& artystyczna realizowana na najwy%szym pozio-
mie mo%e dawa& zarówno jednostkom, jak te%, sumarycznie, spo"ecze stwu 
nowe sensy, inspiracj! do nowatorskich dzia"a . Istotnie wzbogaca wy-
obra'ni! osób, ich kreatywno#&, wspomaga twórcze rozwi$zywanie pro-
blemów. Te szanse sk"aniaj$ do podejmowania odwa%nych dzia"a  w celu 
tworzenia mechanizmów dla konkurencyjno#ci i podnoszenia jako#ci  
w wielu wymiarach %ycia w regionie.  
Wa%ne jest, by tam, gdzie niezb!dny jest przede wszystkim profesjona-
lizm artystyczny czy mened%erski, tworzy& mechanizmy wzmacniania wie-
dzy i umiej!tno#ci, skuteczno#ci, poprawiania jako#ci pracy osób w organi-
zacjach. Z kolei wspieranie kultury obywatelskiej, czyli oddawanie pola 
organizacjom pozarz$dowym, wzmacnianie ich oraz finansowe i infrastruk-
turalne wspieranie, jest jedynym sposobem wzrostu aktywno#ci spo"ecznej, 
podnoszenia jako#ci %ycia i zadowolenia obywateli.  
Istnieje zasadniczy problem w tworzeniu programu regionalnego (i to  
w ka%dej dziedzinie). Polega on na tym, %e prowadz$c badania, wyci$gaj$c 
z nich wnioski, tworzymy rekomendacje dla samorz$du wojewódzkiego. 
Samorz$d ten jednak nie ma realnie pe"nego w"adztwa w zakresie jego re-
alizacji. Mówimy np. o konieczno#ci unowocze#nienia dzia"ania bibliotek, 
podczas gdy zarz$dowi województwa wielkopolskiego podlega formalnie 
tylko jedna biblioteka: wojewódzka, przy "$cznej liczbie blisko 800 bibliotek 
publicznych i ich filii w ca"ej Wielkopolsce. Wynika to z obowi$zku usta-
wowego prowadzenia tych instytucji przez gminy i powiaty.  
Czy zatem na poziomie regionalnym powinni#my podejmowa& próby 
zmian w obszarach, które tylko w niewielkim zakresie podlegaj$ w"adztwu 
samorz$du regionalnego? Przecie% w projektowaniu i realizowaniu strategii 
celem s$ pozytywne zmiany i o skuteczno#& ich wprowadzania. Mo%e war-
to wi!c pozostawi& np. obszar bibliotek Ministrowi Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (nowelizacje ustaw, program narodowy Biblioteka+) albo 
zaradnemu burmistrzowi lub staro#cie potrafi$cemu wprowadza& pozy-
tywne zmiany pomimo niedoskona"o#ci prawa?  
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Nale%y, niestety, zak"ada& zasadniczo d"ugotrwa"$ niemo%no#& wpro-
wadzania zmian ustawowych, które w obszarze kultury nie dokona"y si!  
w sposób zasadniczy. Nie wystarcz$ te% same przyk"ady dobrych praktyk  
i sukcesów realizowanych indywidualnie w ró%nych gminach, gdy% bez 
promowania i ich instytucjonalizowania  cz!sto ko cz$ swój %ywot wraz  
z ko cem kadencji wprowadzaj$cych je liderów. Mimo niepe"nego w"adz-
twa, samorz$d wojewódzki powinien d$%y& do tego, by w zakresie kultury 
Wielkopolska realizowa"a szeroko poj!ty regionalny program, dotycz$cy 
nie tylko marsza"kowskich instytucji kultury, renowacji zabytków i woje-
wódzkich konkursów ofert dla organizacji pozarz$dowych.  
Polityka ta polega& mo%e w"a#nie na dowarto#ciowywaniu, wspieraniu  
i multiplikowaniu dobrych praktyk w regionie, co le%y w kompetencjach, 
mo%liwo#ciach i interesie samorz$du wojewódzkiego i szerzej – Wielkopo-
lan. 
Dlatego g"ównymi postulatami do samorz$du wojewódzkiego w zakre-
sie polityki kulturalnej b!d$: tworzenie p"aszczyzn dialogu, wymiany do-
#wiadcze , promowania dobrych praktyk, podejmowania jak najszerszej 
wspó"pracy oraz tworzenia mechanizmów i instytucji utrwalaj$cych t! 
wspó"prac!, a tak%e mechanizmów inspiruj$cych zaanga%owanie bud%eto-
we na rzecz zmian podmiotów chc$cych wspó"pracowa&. W systemie,  
w którym samorz$dy powiatowe i gminne nie podlegaj$ wojewódzkiemu, 
nie istniej$ mo%liwo#ci wymuszenia wspó"pracy. Dlatego projekty realizo-
wane w jej ramach musz$ zawiera& elementy dopinguj$ce i motywuj$ce 
(sieci wspó"pracy, konkursy, wyró%nienia dla zespo"ów osób) i id$cej za 
nimi wiedzy czy promocji podmiotów uczestnicz$cych w projektach, b!d$-
ce zyskiem podmiotów z tej wspó"pracy. 
Warto przywo"a& w tym miejscu metafor! „trzech zegarów” Ralfa Dah-
rendorfa, autora opisuj$cego „rewolucj!” w Europie Wschodniej, prze-
#wiadczonego o nieuchronno#ci nierównego tempa reform na ró%nych po-
ziomach %ycia spo"ecznego:  
Najszybciej bije zegar prawników i polityków, którzy s$ w stanie 
uchwali& nowe konstytucje i uregulowania prawne niemal w ci$gu jednej 
nocy. Znacznie wolniej bije zegar ekonomisty, który potrzebuje wi!cej cza-
su, aby wprowadzi& r!cznie sterowan$ gospodark! planow$ w koleiny 
wolnego rynku. Najwolniej bije „zegar spo"ecze stwa obywatelskiego”, 
który odmierza pr!dko#& zmian w niewidzialnej go"ym okiem sferze dzie-
dzictwa kulturowego. To opó'nienie w sferze kulturowej stanowi przyczy-
n! znacznej cz!#ci zaskakuj$cych opó'nie  i frustracji, które towarzysz$ 
reformom w pa stwach postkomunistycznych2.  
________________ 
2 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament spo ecze!stwa, Znak, Kraków 2007, s. 44.  
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Kryzys gospodarczy w Europie mo%e sprzyja& zmniejszeniu zapó'nie , 
je#li wymusi przewarto#ciowanie dotychczasowego my#lenia i praktyk, 
potraktowany zostanie jako szansa na wydobycie si! z utartych kolein in-
stytucjonalnych i mentalnych3. 
Krytyk zarzuci, %e przygotowany program da si! zaaplikowa& w du%ej 
mierze w kilku innych województwach, gdy% specyfika regionalna nie zosta-
"a w nim zbyt mocno uwypuklona. Owszem – wi!kszo#& problemów i wy-
zwa  w zakresie edukacji kulturalnej, sposobów finansowania kultury i za-
rz$dzania ni$ ma miejsce w takim samym zakresie w ca"ym kraju,  
wci$% stanowi$c baga% minionego systemu i niedoko czonych reform. Tu 
pojawi& si! te% musi pytanie o etos Wielkopolski: deklarowany, postrzegany 
od wewn$trz i z zewn$trz czy te% faktycznie funkcjonuj$cy? Chcieliby#my 
bardzo, by mo%na by"o mówi& o wci$% %ywym etosie Wielkopolan. By tak 
si! sta"o, nie wystarcz$ deklaracje programowe ani powierzchowne próby 
odró%nienia si! od innych regionów. Wyj$tkowy etos brania spraw  
w swoje r!ce, porozumiewania si! mimo ró%nicy interesów mo%e zweryfi-
kowa& si! m.in. podczas realizacji tych strategicznych za"o%e . 
Przedstawiona Pa stwu publikacja zosta"a przygotowana przy wspó"-
pracy Fundacji Kultury Polskiej, pracowników Uniwersytetu A. Mickiewi-
cza w Poznaniu, Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM, m.in. kultu-
roznawców, socjologów, etnologów, ekonomistów i praktyków zarz$dzania 
kultur$, a tak%e konsultowana w gronach eksperckich. Chcieliby#my, by  
w tej postaci mia" charakter materia"u do dyskusji i zosta"a poddana jeszcze 
szerszym konsultacjom spo"ecznym. Naszym zdaniem wy"aniaj$cy si!  
z publikacji program dla regionu osi$gnie zak"adane cele jedynie w wyniku 
podj!cia bardzo szerokiej, ale ukierunkowanej wspó"pracy samorz$dów, 
instytucji kulturalnych, o#wiatowych, organizacji pozarz$dowych, a tak%e 
przedsi!biorców dzia"aj$cych w tym obszarze. Ten dialog b!dzie bardzo 
trudny, gdy% zak"ada konieczno#& konfrontacji i utarcia si! na pierwszy 
rzut oka sprzecznych interesów oraz przeprowadzenia wa%nych i potrzeb-
nych, ale trudnych reform i zmian. Nale%y go prowadzi& z pe"nym szacun-
kiem odmiennych pogl$dów, jednak z nastawieniem na osi$ganie celów. 
             
Marcin Poprawski, Przemys"aw Kieliszewski 
________________ 
3 Rozwini!cie tego zagadnienia, zw"aszcza w dobie dotkliwych ci!& bud%etowych odna-
le'& mo%na w publikacji Instytucje kultury w czasach kryzysu, J. Sójka, P. Kieliszewski,  
P. Landsberg, M. Poprawski (red.), Pozna , 2009.  
 
 
 
